










































































































































































































































































































︵注?︑ ?程度法則性?見出?︑立証 ?論?展開 ????︑主 ﹁梅﹂? ??? ﹁桜﹂ ? ? 論究
?? ??︒????﹁桜﹂????︑春中?咲????﹁桜﹂??春下
132番?﹁何時?間?散????覧桜花﹂?



























































































































??︑古今集?﹁花﹂歌群??? ︑既 述 ?? ﹁桜﹂ 特徴的?取?合??︵詠?方︶?詠 ? ?



























?︑山野 咲 野生?桜全 ?意味??︒自然交配?種々?桜?生??︑全国?自生??????????︑当時?歴史︑文化?中心 近畿地方?多 自生??植物 ?? ? ︑古 ??賞美?対象 ︒古代貴族?庭園?咲?桜??? ???野生?桜 移 ?? ︒従? ︑色 ︑咲 時期 違 桜??当??前 ? ︒ ﹁桜﹂ 享受 ? ︑既 山田孝雄﹃
︶7
︵注
櫻史﹄????︑ ﹁中古?巻﹂??﹁花?宴﹂ ︑ ﹁櫻










































































































































































































































































御厨子所??? ?? ︑蔵人 男??︑桜?花?遣?????　　　　　　
壬生忠見















































































???︑次?考察??﹁花見﹂ 歌 範疇 ? ???? ︑花見 時??当然 ?﹁折?﹂行為?伴?



















































雲林院親王 ? ?︑花見 ︑北山 ? ? ?時?︑
???

































































































































































?︑実?﹁花見﹂ 行? ? 歌?? ︒男達 前述 ?招待 ?外 ? 誘?合?世俗 離 ?状況? 詠? ?︒桜 美?享受 ︑花 賞美 ?歌 ︑ 古今集 桜 美?共有 観念?︒
???︑古今集??後拾遺集??桜?歌?移?変??︑桜?捉?方????変?????考????︑重要?観点











































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































???????︑人?自分 隔 ? ?使?? ? ︒
次?
120番?高?峰?咲 ?桜 対 ?︑ ? 人里 近 山 霞?立??????????歌?︑遠近?高
低?感? ︒
内大?????家??︑人〳〵酒? ? 歌 ?侍?? ︑遙 山桜 望 心????　　　　　　　　　　　　　　　　　　
大江匡房




























































































































































































































































































138桜散????? ?春風 花? 宿 ?
永承五年六月五日︑祐子内親王?家?歌合?侍??????　　　　　　　　　　　　　　　　　　
大弐三位
































































































































































































































































































































































































60見????行 ?思? 散?花 ???心?空???哉
荒????人 侍?????家 桜 咲?乱??侍???見?
　
恵慶法師




















































































































86︶ ︑ ﹁?????心﹂ ︵
87︶ ︑ ﹁心????﹂ ︵
91︶ ︑
﹁心?雲?上??﹂ ︵
94︶ ︑ ﹁心????﹂ ︵



























































































































































































?﹁桜﹂ ? 歌材?︑ ??時代?特徴的 詠?方 詠 継 ?? ?窺?知??︒詠風?変化????詠 ??? ?︑常 人々 感興?呼 起? ? ︑ ﹁桜﹂
?持????
﹁力﹂
?????︒
注
1﹁古今和歌集全評釈﹂竹岡正夫著︵右文書院
　
一九九六︶ ︑ ﹁窪田空穂全集第二十巻
　
古今和歌集評釋
　
Ⅰ﹂窪田空穂著︵角川
書店
　
一九六五︶ ︑ ﹁古今和歌集
　
全評釈︵上︶ ﹂片桐洋一著︵講談社
　
一九九八︶
　　
注
2﹁後撰和歌集研究﹂杉谷寿郎著︵笠間書房
　
一九九一︶ ︑ ﹁後撰和歌集?研究﹂佐藤高明著︵日本学術振興会
　
一九七〇︶
　
注
3﹁後撰和歌集全釈﹂木船重昭著︵笠間書院
　
一九八八︶ ︑ ﹁後撰和歌集﹂工藤重矩著︵和泉書院
　
一九九二︶
　
注
4﹁ ﹃ 拾遺集﹄
?撰歌意識?歌群構成?一方法﹂ ︵相模国文
27号
　
平成
12年
3月︶
注
5﹁ ﹃後拾遺 ﹄
????﹃拾遺和歌集﹄
?
継承︱共通
??
歌人詠
?
比較
?
中心
?
︱﹂ ︵大阪樟蔭大学研究紀要第四巻
　
二〇
一四︶
注
6﹁和歌植物表現辞典﹂ ︵平田喜信・身﨑壽
　
東京堂書店
　
一九九八︶ ﹁日本人????︱
　
新??自然美?求??﹂ ︵斎藤正二
著作撰集
5︶ ︵八坂書房
　
二〇〇二︶ ︑ ﹁桜?創??
﹃日本﹄︱??????起源??旅﹂佐藤俊樹著︵岩波書店
　
二〇〇五︶
注
7﹁櫻史﹂山田孝雄著︵講談社
　
一九九〇︶
注
8﹃枕草子﹄第三段 正月一日
?﹂ ︑第二一段﹁清涼殿
?
丑寅
?
隅﹂ ︵新編日本古典文学全集
18　
小学館
　
一九九七︶ ︑ ﹃古今和歌
集﹄
52番︑ ﹃後撰和歌集﹄
82︑
83番歌
?161?
注
9﹁竹取物語・伊勢物語・大和物語﹂ ︵日本古典文学大系
9　
岩波書店
　
一九五七︶
注
10﹁古今和歌集表現論﹂鈴木宏子著︵笠間書院
　
二〇〇〇︶
注
11﹁源氏物語﹂幻巻
　﹁???????
袖求
???
人
???︑
??????
思
?
寄
???????﹂
　︵新全集
　
源氏物語
4　
p529 ︶
注
12﹁和泉式部集・ 泉式部続集 清水文雄校注
　
岩波書店
　
一九八三︶
 
︵東京女子大学大学院博士後期課程人間科学研究科在籍︶
?????
古今和歌集︑後撰和歌集︑拾遺和歌集︑後拾遺和歌集︑桜︑霞︑風︑花見
